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Dans cette étude, nous nous intéressons à la dynamique des tourbillons générés lorsqu'un 
courant océanique longe une côte au voisinage d'une pointe. Des campagnes de mesure 
menées au large de l'état  de Washington ont montré  que le décollement de couche limite 
occasionné par le cap Three Three Point crée un tourbillon dont l'axe est fortement incliné par 
rapport à la verticale. Ce tourbillon se déstabilise très rapidement, probablement dû à la 
présence de la stratification océanique. 
 
Pour modéliser expérimentalement ce vortex incliné dans un fluide stratifié, nous avons 
généré un tourbillon de pale dans une cuve stratifiée. Nous avons montré que ce vortex 
possède un rayon critique pour lequel de fortes vitesses axiales sont générées, si la vitesse 
angulaire du vortex est suffisamment importante. La structure de cette couche critique peut 
être prédite théoriquement. Ces vitesses axiales engendrent deux types d’instabilités (illustrées 
sur la figure 1) qui créent ainsi un très fort mélange. Cependant, pour des fortes stratifications 
la couche critique disparaît, et l'instabilité du tourbillon pourrait alors provenir du fort 
cisaillement axial que subit le tourbillon ou de son ellipticité qui apparaît aux fortes 
inclinaisons. 
 
                
 
Figure 1 :  Visualisation par ombroscopie de l’instabilité induite par une inclinaison du 
vortex dans le plan vertical (photo de gauche) et dans le plan de l’inclinaison (photo de droite) 
 
